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1 Innledning   
I sosialt arbeid er det viktig å se andre mennesker og hjelpe dem til å utnytte sine gode 
egenskaper for at de skal få et bedre liv. Dette kan handle om at sosialarbeideren 
bistår klienten med å finne en god løsning i sin situasjon og starte en endringsprosess. 
Coaching er en målrettet og løsningsorientert metode som blant annet fremmer 
handling, endring, mestring, og bruk av personlige ressurser (Gjerde 2003). På tross 
av dette er ikke coaching som metode i sosialt arbeid beskrevet i noen særlig grad. 
Profesjonelle sosialarbeidere kan være tjent med å analysere, drøfte og eventuelt 
tilegne seg nye metoder som kan bidra til en positiv endring for klienten. Ved å gjøre 
dette vil sosialarbeideren øke sine muligheter til å bistå mennesker med ulike 
utfordringer og skape en positiv utvikling i samspill med dem. 
 
Mange synes det er vanskelig å gjøre rede for hva sosialt arbeid er. Levin (2004:7) 
beskriver blant annet at sosialt arbeid er vanskelig å definere og forklare. Det diffuse 
aspektet ved sosialt arbeid har gjort meg nysgjerrig på konkrete endringsmetoder der 
hensikten er å bistå klienter i møte med sine utfordringer. I en artikkel hevder Caspi 
(2005) at det er utfordringer i forhold til bruk av coaching i sosialt arbeid. Det 
etterlyses en dialog rundt forholdet mellom coaching og feltet sosialt arbeid. Videre 
uttrykkes Caspi bekymring i forhold til profesjonalitet og etisk praksis i coaching 
(ibid). Dette forteller meg noe om at enkelte konkrete metoder kan aksepteres og egne 
seg i sosialt arbeid, mens andre ikke gjør det.  
 
Til tross for at flere forfattere sliter med å utrykke hva sosialt arbeid er, synes det å 
være en nasjonal og internasjonal enighet om at sosialt arbeid er et verdiforankret fag.  
En erklæring om prinsipper i sosialt arbeid og yrkesetiske retningslinjer er vedtatt av 
International federation of Social Workers (IFSW) (FO, 2002). ”Verdiene har tross 
noe uenighet om hva som er viktigst eller mest realistisk, i stor grad vært et kjernehus, 
et styringsinstrument for sosialt arbeid i årenes løp” (Kokkin 2003:84). Det vises til 
den yrkesetiske forankringen og de samme verdiene flere steder i lærebøkene. For 
eksempel i Shulman (2003), Henriksen og Vetlesen (2006), Lingås (2008) og 
Christoffersen (2011). 
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1.1 Problemstilling 
Jeg har valgt følgende problemstilling:  
 
Hvordan er coaching egnet som metode i sosialt arbeid?  
For å vurdere metoden vil jeg gå til de grunnleggende verdiene i sosialt arbeid, 
ettersom det synes å være en klarhet i den yrkesetiske forankringen i faget. Jeg har 
valgt å gjøre rede for noen verdier som coaching som metode vil drøftes opp mot. 
Målet med oppgaven er å beskrive hvordan coaching som metode praktisk kan 
utføres, og belyse metodens egnethet i ulike sammenhenger. Ved drøfting av 
metodens egnethet vil det bli lagt til grunn at anvenderen av metoden er en 
sosialarbeider med utdannelse innen sosialt arbeid. Når det gjelder verdier i sosialt 
arbeid vil jeg velge ut noen prinsipper som beskrives som viktige i litteratur om 
sosialt arbeid.  
 
Bakenfor metoder ligger en forståelse av hvordan fagpersoner kan hjelpe mennesker 
til å overvinne utfordringer og oppnå økt velvære (Kokkin 2005). Jeg vil derfor trekke 
frem det positive menneskesynet som ligger bak coaching som metode i 
litteraturgjennomgangen og drøftingen. 
 
 
1.2 Relevans og aktualitet 
Det er viktig at sosionomer har ferdigheter i, og kunnskap om ulike metoder som kan 
fremme individers livskvalitet. Fagplan ved Diakonhjemmet høgskole, Avdeling for 
sosialt arbeid (2006)  kan sies å støtte dette idet de beskriver sosionomens målgruppe 
og virkefelt på følgende måte:  
 
Målgruppe for sosionomens virkefelt er utsatte, marginaliserte eller utstøtte 
enkeltpersoner, familier, grupper, organisasjoner og lokalsamfunn som ønsker å bedre 
levekår og/eller livskvalitet (Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for sosialt arbeid, 
2006).  
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I fagplanen legges det vekt på at sosialt arbeid både har en endrings- og en 
støttefunksjon. Det vises blant annet til sosionomens oppgave i å øke mestringsevne 
og legge til rette for endring for enkeltmennesker, grupper og samfunnsstrukturer 
(ibid:9). Videre nevnes det under punkt 2.2.3 at kandidatens skal ha kunnskap om 
”nye metoder og tiltak basert på forskning og annen faglig innovasjon.” (ibid.:11).  
Etter min mening bør sosionomer, i tillegg til å ha kunnskap om nye metoder og 
tiltak, vurdere om de ulike metodene er egnet for å hjelpe mennesker i ulike 
sammenhenger. 
 
 
1.3 Avklaring av begreper 
Metode 
Metode er en systematisering av adferd eller en måte for hvordan vi kan utføre 
handlinger for å oppnå et mål (Askeland 1994). ”Ein metode er ei oppskrift på korleis 
kunnskapar, verdiar og handlingskompetanse skal omsetjast til praktisk handling” 
(ibid:26).  
 
Coaching  
Det har vært uenighet om hva slags praksis coaching er, og innefor hvilket 
praksisområde dette hører hjemme. Ordet blir brukt i praksisområder som idrett, 
næringsliv, privatliv, karriere, personlig utvikling, samliv, samarbeid, prestasjon, 
familie, oppdragelse og settes sammen med ordet coach, som for eksempel 
samlivscoach (Caspi 2005). Ifølge Gjerde (2003) er det mye forvirring og uenighet 
om begrepet. Det finnes mange beskrivelser, praksiser og definisjoner av coaching. I 
denne oppgaven vil jeg trekke ut elementer av Gjerde (2003) sin definisjon av 
coaching for å klargjøre begrepet: 
 
Coaching er en systematisk og løsningsfokusert kommunikasjonsprosess som 
fremmer handling, læring og utvikling gjennom blant annet ansvarliggjøring og 
bevisstgjøring. Coaching bygger på fokuspersonens ressurser og gjør bruk av 
ferdigheter og metode for at fokuspersonen skal få aktivisert disse i handlemåter. 
(Gjerde 2003:11). 
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Fokusperson 
Den personen som er i relasjon til sosialarbeideren betegner jeg som fokusperson eller 
klient. Fokusperson er et begrep som Gjerde (2003) bruker i forbindelse med 
coaching, og jeg har valgt å bruke det samme begrepet. Ordet refererer til hvem det er 
fokus på i relasjonen (ibid).  
 
 
1.4 Oppgavens struktur 
I kapittel to gjør jeg rede for litteraturstudie som metode, kildevalg og metodekritikk. 
I kapittel tre beskriver jeg coaching og verdier i sosialt arbeid med støtte i litteratur 
som jeg har valgt ut. Teoretiske perspektiver, menneskesyn, verdier, målsettinger og 
praktisk fremgangsmåte vektlegges. I kapittel fire drøftes coaching som metode med 
hensyn til verdier og menneskesyn i sosialt arbeid. Til slutt legger jeg frem egne 
synspunkter og oppsummerer. 
 
 
2 Metode 
I denne oppgaven har jeg valgt å benytte litteratur som metode. Litteraturstudie 
handler om å legge frem egen forståelse av allerede eksisterende data om fenomener, 
som er funnet ved å søke i litteratur-  og artikkeldatabaser (Jacobsen 2010). Teorier er 
konstruert for å ha en allmenngyldig forklaring. Trolig vil derfor generell teori som 
velges ut ikke være ment til å belyse den spesifikke problemstillingen. Litteratur må 
velges ut med hensyn til hvilke menneskelige fenomener eller temaer det dreier seg 
om. Litteraturen som legges frem og drøftes utgjør grunnlaget for kunnskapen i 
oppgaven, og utvalget av litteraturen må derfor forklares og begrunnes (Dalland 
2007). Av den spesifikke og generelle litteraturen som jeg har funnet har jeg valgt ut 
teorier jeg har vurdert som aktuelle for å belyse min problemstilling.  
   
2.1 Søk og valg av litteratur 
I litteratursøkene har jeg forsøkt å finne forfattere, forskere og fagpersoner med 
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erfaring innenfor fagområdene. For å sikre gyldighet har jeg lett etter litteratur av 
både nyere og eldre dato. For å få oppdaterte data har jeg lett blant nyere studier.  
 
Jeg har benyttet skolens bibliotek sine nettsider og søkemotorer, samt fått assistanse 
av en av bibliotekarene der. For å finne litteratur har jeg benyttet følgende databaser: 
google, ask, fo og nordli. Enkelte referanser ble også funnet ved å lete i litteraturlisten 
til aktuelle artikler. I databasene ble det benyttet en rekke søkeord: ”coach”, 
”coaching”, ”metode + sosialt arbeid”, ”sosialt arbeid + verdier”, ”modell”, ”verdier”, 
”tilnærming” etc. Disse ble benyttet alene eller i kombinasjon. 
  
For å få en bredde i mine referanser har jeg valgt å bruke både vitenskapelig og 
kvalitativ litteratur i form av bøker, pensumbøker, artikler, og mindre studier.  I 
litteraturen er det tydelig mangel på studier av coaching som metode i sosialt arbeid. I 
tillegg ser det ut til at de gjennomførte studiene er av for lav kvalitet når det kommer 
til omfang. Jeg har brukt innspill fra små kvalitative studier i form av en 
masteroppgave (Bø 2011), en c-uppsats (Frigell og Jensen 2009), samt en artikkel 
(Caspi 2005) som tar for seg coaching innenfor sosialt arbeid. 
 
Jeg har valgt å bruke Gjerde (2003) som hovedreferanse i redegjørelsen av coaching 
som metode. Grunnen til at jeg har valgt å bruke denne boken som hovedreferanse på 
dette området er fordi det ser ut til at hun er en av få som har redegjort for den 
teoretiske tilnærmingen til begrepet på norsk. Hun har en vitenskapelig tilnærming til 
metoden ettersom hun bruker internasjonal teori og forskning som er gjort på 
området. Lars Gunnar Lingås er en anerkjent forfatter, forsker og bidragsyter innen 
sosialt arbeid. Lingås har gitt ut flere bøker om blant annet sosialfaglige spørsmål, 
etikk og yrkesetikk (Lingås 2008). Jeg har derfor valgt å bruke Lingås (2008) som 
hovedkilde i beskrivelse og drøfting av verdier i sosialt arbeid. Ellers har jeg benyttet 
pensumlitteratur i sosialt arbeid, og andre fag fra studieløpet. 
 
 
2.2 Kildekritikk 
For at leseren skal kunne ta del i refleksjoner rundt litteraturutvalgets relevans og 
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gyldighet i forhold til problemstillingen, skal det legges frem en karakterisering og 
vurdering av litteraturutvalget (Dalland 2007). 
 
Det er sannsynlig at jeg har oversett, utelatt og ikke funnet litteratur som kunne vært 
aktuell for oppgaven. Utvelgelse av teori og perspektiver medfører at andre 
perspektiver og teorier velges bort (ibid). Min forforståelse, mine tolkninger og 
oppfatninger rundt temaet har påvirket mine prioriteringer. Min sosialfaglige 
utdannelse og praksiserfaring kan også ha påvirket litteraturvalget mitt. Litteraturen 
som jeg har brukt viser igjen til referanser. Jeg har tolket litteraturen som jeg refererer 
til. Jeg har forsøkt å være kritisk til litteraturen som jeg har brukt, og vært 
oppmerksom på hvilken kontekst dataene er ment for.  
 
Jeg fant en begrenset mengde litteratur som spesifikt beskriver coaching som metode i 
sosialt arbeid. På tross av at det er skrevet lite om akkurat dette mener jeg det er fullt 
mulig å drøfte coaching som metode fordi jeg har litteratur om både coaching og 
verdier i sosialt arbeid. 
 
 
3 Litteraturgjennomgang  
I denne delen av oppgaven gjør jeg rede for coaching og verdier i sosialt arbeid. Jeg 
starter med å beskrive hva coaching er. For å forankre forståelsen av coaching som 
metode i et fundament vil jeg redegjøre for noen av de formål, menneskesyn og 
verdier som ligger til grunn for utøvelsen. Videre gjøres det rede for seks punkter i 
den praktiske utføringen av metoden. Coaching har likhetstrekk med terapi, 
veiledning og LØFT. Jeg vil derfor peke på forskjeller for å skape et klart bilde av hva 
coaching er. Videre tar jeg utgangspunkt i den definisjon av verdier, og beskriver 
noen utvalgte verdier som jeg oppfatter som sentrale i sosialt arbeid. Verdiene som 
beskrives i del 3.5 er; 3.5.1 helhetssyn på mennesker, 3.5.2 brukermedvirkning og 
empowerment og 3.5.3 etikk og relasjonskompetanse. 
 
3.1 Coaching  
Begrepet ”coaching” ble først brukt på 1500-tallet, og beskrev noen som fraktet 
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mennesker fra et utgangspunkt til det stedet de ønsket å være (Gjerde 2003). I en 
engelsk-norsk ordbok (www.engelsknorskordbok.com) ble ordet ”coach” oversatt til 
trener, turbuss og vogn. Min oppfatning av oversettelsen er at de tre norske ordene har 
alle til felles at de bringer mennesker fra sted ”A” til sted ”B”. Ordet coach kan 
symbolisere en person som bistår en annen person til å skape en form for mental 
bevegelse eller utvikling i en ønsket retning, til et ønsket resultat.  
 
”Coaching” som begrep ble tidlig brukt innenfor idretten, der coachen la til rette for at 
utøveren skulle våge å tro på seg selv og ”erfare og erkjenne hvordan han kunne 
forbedre seg” (Gjerde 2003). Coaching kjennetegnes ved at det er en systematisk og 
tilpasset prosess for å lette utvikling og frigjøre ressurser hos fokuspersonen. I en 
coachingprosess fokuseres det på mål og løsninger fremfor på problemer. Ved å 
fokusere på og forsterke fokuspersonens positive sider hjelper den som coacher 
fokuspersonen i å skape en mestringsforventing. Sentralt står også at man jobber med 
og ikke i mot personens særegenheter. Årsaken til at den som coacher fokuserer på 
det som fokuspersonen mestrer er tankesettet om at adferd som gis oppmerksomhet 
gjentar seg. Den som coacher behøver ikke å forstå hele problemet for å bidra til at 
fokuspersonen skal løse det (Gjerde 2003).  
 
 
3.2 Formål, menneskesyn og verdier 
Hovedkjernen i coaching er personlig og faglig utvikling. Måloppnåelse, 
prestasjonsøking, læring, vekst og utvikling er begreper som går igjen i vitenskapelige 
bøker og artikler (Gjerde 2003). 
 
En grunnstein i coaching er at hvert menneske utformer sin egen skjebne. 
Kierkegaards syn på menneskers påvirkning på eget liv er ifølge Gjerde (2003) en 
viktige inspirasjonskilde for metoden. Coaching bygger på et optimistisk 
menneskesyn som tror på menneskets ønske og evne for endring og utvikling, dersom 
forholdene blir lagt til rette for det (Gjerde 2003:88). Coaching legger til grunn et 
tankesett om at mennesket blir påvirket av ytre faktorer i livet, og at det kan lære seg 
å aktivt velge hvordan å forholde seg til det. Dette gjøres gjennom å ta ansvar og innta 
en aktiv rolle i eget liv. Det bygger på at individet kan finne egne svar, påvirke og 
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skape sitt eget liv i tråd med sine verdier. Den som coacher bidrar til at fokuspersonen 
får tilgjengeliggjort sine ressurser, til ansvarliggjøring, bevisstgjøring og 
handlingsforpliktelse. Coaching utøves med en holdning om å møte folk der de er slik 
som Kierkegaard påpeker viktigheten av. Det gis svært få eller aldri råd eller 
velmente løsninger i coaching. Ettersom coaching bygger på et tankesett om at 
fokuspersonen selv vet hva som er best for seg selv, vil coachen støtte opp under dette 
ved hjelp av bevisstgjørende spørsmål (ibid).  
 
Stelter (2012) beskriver en tilnærming til coaching som heter løsningsorientert 
Coaching. Den skiller seg litt fra Gjerde sin tilnærming, men jeg har valgt å ta med 
dette fordi jeg anser beskrivelsene av denne tilnærmingen som relevant i forhold å 
skulle vurdere coaching som metode. Jeg vil hente frem tre punkter fra Stelter 
(2012:112) som jeg oppfatter som sentrale tankemåter i coaching: 
 
Verden er sosialt konstruert og fokuspersonens utfordringer og problemer er også en 
del av den konstruerte virkeligheten. Det fokuseres derfor på å utvide fokuspersonens 
”modell av verden” i samtalen for å bringe frem innsikt og flere valgmuligheter. 
Fokuspersonen anses å ha alle de ressurser som han eller hun trenger for å skape 
positiv endring for seg selv, realisere sine mål og skape en ønskelig situasjon. 
Coachen forutsetter at fokuspersonen har erfaringer med å mestre noe og bidrar 
gjennom samtalen til å fokusere på fokuspersonens sterke egenskaper.  
 
Ifølge Gjerde (2003) er utøvelsen av coaching inspirert av  Carl Rogers menneskesyn, 
som tok utgangspunkt i at alle mennesker: 
 
 er unike, har verdi i seg selv og fortjener respekt. 
 har evne til og rett til å finne sin egen vei. 
 kan være konstruktive og ansvarlige, og handle klokt om de får mulighet til det. 
 kan velge sine verdier. 
 har potensial for konstruktiv forandring og personlig utvikling mot et fullverdig 
liv. 
 kan takle egne følelser, tanker og adferd (Gjerde 2003:90). 
 
Empatisk holdning er en viktig del av coaching, og jeg vil ut ifra min forståelse av 
litteraturen trekke frem nysgjerrighet, nøytralitet, nærvær og respekt som sentrale 
verdier. Det å være tilstede både emosjonelt og tankemessig, være imøtekommende 
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og være der fokuspersonen er, er noe den som coacher vil etterstrebe (Gjerde 2003). 
Videre hevder Gjerde (2003) at det viktigste med coaching ikke er de mange 
virkemidlene men ”det å ha en empatisk, optimistisk, nysgjerrig og mulighetsorientert 
holdning der man tror utvikling er mulig. Dersom man ikke innerst inne tror at 
fokuspersonen kan –at han er kreativ, ressurssterk og hel-, vil øvelsene og 
virkemidlene vi tar i bruk, falle på stengrunn” (Gjerde 2003:92). 
 
 
3.3 Coachingprosessen 
Coaching er som tidligere nevnt en systematisk prosess. Det vil si at det er visse 
elementer som er gjentagende i en coachingrelasjon (relasjon mellom den som 
coacher og fokusperson). Slik jeg oppfatter det er det visse elementer som alltid er 
med hvis det skal kunne kalles coaching. Jeg vil under de neste seks punktene trekke 
frem noe av det jeg anser som de sentrale delene av denne systematiske prosessen.  
 
 
3.3.1 Kontraktsinngåelse 
For å avklare forventninger til hverandre og sette en tydelig ramme for hvordan 
arbeidet i relasjonen skal foregå starter fokusperson og den som coacher med å skrive 
en kontrakt. I kontrakten kan roller og ansvar klargjøres. Hovedmålet defineres og 
skrives i kontrakten, slik at hensikten med coachingen er avklart fra starten (Gjerde 
2003). 
 
 
3.3.2 Kartlegge nå-situasjon  
Den som coacher fortsetter som regel samtalen med å samle informasjon om ”nå-
situasjonen”. Det stilles ikke spørsmål om fortid, og den som blir coachet gis ikke 
anledning til å dvele lenge ved det negative eller problemene. Underveis i samtalen 
står bevisstgjøring rundt det som oppleves som riktig for fokuspersonen og 
løsningsorientering sentralt. Intensjonen med bevisstgjøringen er at fokuspersonen 
aktivt kan foreta seg handlinger i forhold til de sidene ved seg selv som han eller hun 
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er blitt bevisst, og få ny lærdom om seg selv. Den som coacher kan bidra til å utvide 
fokuspersonens oppmerksomhet i forhold til sine muligheter ved å spørre om 
løsninger og mål. Hele veien er det fokuspersonen som har svarene, og den som 
coacher inntar en så åpen og ikke-dømmende rolle som mulig. Den som coacher er 
lyttende, respekterende og nysgjerrig (Gjerde 2003). 
 
  
3.3.3 Kartlegge verdier 
Fokuspersonens verdier anses som grunnleggende verdifullt og viktig i 
endringsprosessen. Verdiene er personlige og dannet på grunnlag av erfaringer, 
personlighet læring og påvirkning fra omgivelsene. Verdiene er ofte ubevisste og 
knyttet til emosjonene. Idet fokuspersonen blir bevisst sine verdier kan det bidra til 
innsikt og forståelse for hva som er viktig for vedkommende (Gjerde 2003).  Verdiene 
kan bidra til innsikt i hvorfor noen tidligere valg og handlinger har vært enkle og 
gledesfylte, mens andre har vært mer vanskelig og energikrevende. Verdiene er unike 
for fokuspersonen og kan være drivkraften bak handlingene som bringer 
fokuspersonen nærmere sitt mål. Intensjonen med kartleggingen av verdiene er at 
fokuspersonen kan få en ressursgivende opplevelse, og at det kan gi en innsikt som 
kan bidra til å gjøre det lettere å ta valg og iverksette ønsket endring (Gjerde 2003).  
 
 
3.3.4 Formulere konkrete mål 
Når verdiene, de sterke sidene og ønskene er kartlagt bistår den som coacher 
fokuspersonen i å formulere et eller flere konkrete mål. Hensikten med å sette mål i 
coaching er at fokuspersonen skal bli oppmerksom på hvilken retning personen skal 
bevege seg. Mål kan gi struktur, en følelse av kontroll og være motiverende. Det å 
oppnå målet kan gi mestringsfølelse. Det kan bli enklere for fokuspersonen å ta valg 
når han eller hun har et mål å bevege seg mot.  Prinsipper for målsetting er at målene 
skal være spesifikke, klare, motiverende og enkle, men også noe å strekke seg etter, 
forpliktende, relevante og tidsbestemte. Dersom målet er ”stort” vil den som coacher 
bistå fokuspersonen med å sette delmål (Gjerde 2003).  
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Coachen skal hjelpe fokuspersonen med å sette mål som er motivert ut ifra indre 
ønsker. Ifølge teori om selvbestemmelse og motivasjon er indre motivasjon den 
motivasjonsenergien som ligger i selve aktiviteten. Når aktiviteten er indre motivert er 
det større sannsynlighet for at personen blir engasjert, kjenner glede og 
tilfredsstillelese av aktiviteten. En belønning ligger i opplevelsen av å ha 
selvbestemmelse og ved å føle seg kompetent (Gjerde 2003).  
 
 
3.3.5 Ansvarliggjøring, handling og bevis for at målet er nådd 
Etter at fokuspersonen har satt seg et mål med støtte fra coachen, tilrettelegger den 
som coacher ofte for at fokuspersonen skal ta aktivt ansvar for å foreta handlinger i 
sin egen utviklings- og læringsprosess. Coachen og fokuspersonen kartlegger mulige 
strategier og måter å oppnå målene på, og lager en forpliktende plan. Mulige hindre 
identifiseres og coachen forsterker fokuspersonens sterke sider. Det tilrettelegges for 
at fokuspersonen tar ansvar for sin prosess gjennom å avtale hans neste skritt i 
prosessen. Han får også ansvar for å teste ut strategier og erkjennelser i mellom 
samtalene (Gjerde 2003).  
 
Coachen følger opp fokuspersonen og tilrettelegger for at de rette tiltakene 
iverksettes. Den som coacher bidrar til at fokuspersonen reflekterer over sine sterke 
og svake sider. Formålet med å legge til rette for handling og utholdenhet på vei mot 
målet er at fokuspersonen finner en struktur i prosessen som passer for han. Coachen 
støtter fokuspersonen i å sette overkommelige delmål og holde ham på sporet. Det 
jobbes også med å legge merke til fremgang, så coachen gjør fokuspersonen ofte 
oppmerksom på det som han har fått til siden sist. På denne måten bidrar coachen til å 
forsterke fokuspersonens tro på egne evner. Dette kan føre til at fokuspersonen får økt 
mestringsforventning til seg selv og gjøre at fokuspersonen tar i bruk flere av sine 
evner i prosessen (Gjerde 2003).  
 
3.3.6 Praktiske øvelser 
For at fokuspersonen skal holde fokus, tilgjengeliggjøre ressurser og nå sine mål er 
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det nødvendig med øvelse. Gjennom ulike øvelser tilrettelegger coachen for læring og 
bidrar til at fokuspersonen erfarer bevisstgjøring og innsikt. Den som coacher kan gi 
refleksjonsoppgaver som for eksempel kan bidra til å avdekke styrker og hindre, 
klargjøre verdier, planlegge strategier og sette bedre mål. Det kan være øvelser som 
innebærer å tegne en modell der styrker og fallgruver på vei mot målet kartlegges. 
Eksempler på øvelser kan være trekantsamtale, tankekart, collage, metode for å endre 
indre selvsnakk, suksessdagbok og visualiseringsøvelser (Gjerde 2003). 
 
 
3.4 Forskjeller fra LØFT, veiledning og terapi. 
Ulike former for terapi er nevnt som behandlingsmetoder for psykiske lidelser av 
Håkonsen (2000). Terapi blir av Håkonsen beskrevet som en behandlingsform. 
Coaching har ikke som mål å behandle, forbedre psykisk helse eller helbrede. 
Fokuspersonen kan likevel oppleve terapautisk effekt fordi det jobbes med følelser, 
verdier og handling. En terapeut kan både jobbe med dem som har en psykisk lidelse 
og de som føler seg psykisk friske, mens en coach jobber med dem som er psykisk 
friske (Gjerde 2003). Coaching skiller seg fra psykodynamiske tilnærminger ved at 
det ikke fokuserer på fortid, kun på nåtid og fremtid. Det er en del likheter mellom 
coaching og LØFT, men en forskjell er at det settes mål og stilles større krav til 
handling og deltakelse i coaching (ibid). 
 
 
3.5 Verdier i sosialt arbeid 
Et kjennetegn ved sosialt arbeid har vært og er at arbeidet har vært styrt av et sett av 
verdier (Kokkin 2005). Jeg vil i det følgende presentere noen verdier som jeg mener 
er relevante i forhold til drøftingen av coaching som metode i sosialt arbeid. Disse 
verdiene står sentralt i litteraturen og henger nært sammen med yrkesetiske 
retningslinjer. Verdier og prinsipper er begreper som ofte blir brukt om det samme 
fenomenet (Lingås 2008). Ut i fra dette og følgende definisjon velger jeg å kalle de 
nedenforstående punktene (3.5.1-3.5.3) for verdier: 
 
Verdier er materielle og imaterielle tilstander og gjenstander som er umistelige 
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og/eller avgjørende viktig å fremme, å sikre eller ta i bruk. Verdipreferanser vil 
til en viss grad variere mellom personer og grupper (Lingås 2008:85). 
 
 
3.5.1 Helhetssyn på mennesker 
Et sentralt prinsipp i sosialt arbeid er at det anvendes en helhetsforståelse i møte med 
klienter. I helhetssynet på mennesker i sosialt arbeid er det særlig det etisk-moralske 
ved å forstå det andre mennesket jeg anser som en verdi. I helhetssynet ligger en evne 
til å forstå den andre og sette seg inn i den andre situasjon ut ifra klientens perspektiv. 
Christoffersen (2011) kaller evnen til å forstå den andre for dømmekraft eller skjønn. 
Profesjonsetikken krever at vi handler med empati og medfølelse ut ifra forståelsen av 
den andres situasjon (ibid). Det er denne andreorienteringen og at forståelsen av den 
andre kommer til uttrykk i holdning, handling og engasjement i møtet med klienten, 
som jeg vil trekke frem som verdien i helhetssynet på mennesker. 
 
I yrkesetisk grunnlagsdokument (FO 2002:4) står det at ” sosialfaglig arbeid legger til 
grunn et helhetssyn på mennesker og på hvordan individ og samfunn påvirker 
hverandre”. Det handler om kunnskap om mennesket og samfunnet på flere nivåer. 
Det benyttes for eksempel kunnskap om livsfaser, kulturell tilhørighet, sosialt 
nettverk, risikoindikatorer, - om det er sannsynlig at klienten er utsatt for utstøting, 
marginalisering, diskriminering pga etnisk tilhørighet, stigmatisering på grunn av 
forhold i arbeidsmarkedet, boligmarkedet, rusmiddelmisbruk, psykisk tilstand eller 
annet (Kokkin 2003).”Personen-i-situasjonen” er et begrep som viser til hvordan 
personens omgivelser enten bidrar til eller hindrer personlig utvikling og utfoldelse. 
Det søkes å forstå årsaken til at klienten har tatt kontakt med hjelpeapparatet i lys av 
de sosiale systemene som klienten befinner seg i (ibid). 
 
Forståelsen fra systemteori er et viktig bidrag i håndteringen av sosiale problemer 
(Kokkin 2005). Bø (2000) viser til Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell 
som handler om å forstå individet ut ifra hvilke roller det har innenfor systemene, og 
hvordan kontakt mellom og beslutninger i systemene virker inn på individet (Mikro,- 
meso,- ekso,- og makrosystemet). Ifølge Kokkin (2005) kan ikke sosialarbeidere 
fokusere utelukkende på en enkelt forklaringsmodell, som f.eks psykologiske, 
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sosiologiske eller sosialpsykologiske. Sosialarbeideren må forstå situasjonen og 
anvende kunnskap fra alle nivåer når det skal medvirkes til endring. Kartlegging og 
analyse av situasjonen for å danne et helhetlig bilde uten å gjøre klienten til et objekt 
er viktig (ibid). 
 
 
3.5.2 Brukermedvirkning og empowerment 
Brukermedvirkning ses i yrkesetisk grunnlagsdokument i sammenheng med ”respekt 
for enkeltindividet” (FO 2002). Det handler blant annet om å respektere 
enkeltindividets frihet og selvbestemmelse (ibid). Dette mener jeg er en sentral verdi i 
sosialt arbeid. Bakgrunnen for brukermedvirkningens sentrale plass i sosialt arbeid er 
det skjeve maktforholdet mellom klient og fagperson. En objektgjøring av klienten 
kan gjøre at klienten blir fratatt ansvaret for egen situasjon og dermed ikke 
mobiliserer ressurser for å håndtere problemet på egenhånd (Freire 1976, i Lingås 
2008). Brukermedvirkning viser til klientens aktive deltakelse og medvirkning i egen 
situasjon i møte med et hjelpeapparat. En underliggende verdi i forhold til 
brukermedvirkning er det etiske prinsippet om autonomi eller selvbestemmelse  
(Lingås 2008). Reel brukermedvirkning handler om at makten overføres til klienten 
slik at klienten kan ha en avgjørende rolle i forhold til beslutninger som tas i egen 
situasjon (Rønning 2010). 
 
Tankegangen om at aktøren selv vet hvor skoen trykker er sentral innen 
empowerment i sosialfaglig arbeid (Askeheim og Starrin 2007). Empowerment 
handler om å styrke enkeltmennesker og grupper slik at de får kraft til å bryte ut av en 
vanskelig situasjon og få større grad av kontroll i eget liv. Gjennom denne styrkingen 
får klienten økt selvtillit, bedre selvbilde, kunnskaper og ferdigheter som kan bidra til 
handling (Askeheim 2007:21). Høyt vurderte prinsipper i empowerment er  
 
 - Å se alle mennesker som kompetente om de gis de rette forutsetningene.  
- Å fokusere på menneskers likeverd og like rettigheter.  
- Å synliggjøre og forandre maktstrukurer slik at de utrykker respekt for 
menneskers likeverd og rettigheter (Tengqvist 2007:77). 
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3.5.3 Etikk og relasjonskompetanse  
I tillegg til respekt for enkeltindividet nevnes i yrkesetisk grunnlagsdokument; 
menneskelivets ukrenkelighet, tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet 
(FO 2002). Disse prinsippene sier noe om hvilke holdninger og verdier som bør 
gjenspeiles når en profesjonell sosialarbeider er i møte med en klient. Det å være i 
stand til å bygge en god relasjon til klienten, til å skape tillit og god kommunikasjon 
er en forutsetning for å kunne forstå klienten. Det å ha en god relasjonskompetanse er 
også en forutsetning for å kunne bli en god profesjonell sosialarbeider (Lingås 
2008:173). Å forstå det den andre forstår etter Kierkegårds erkjennelse krever et 
holdningsmessig og etisk utgangspunkt med vilje til ydmykhet og aktiv lytting. Dette 
er et grunnleggende utgangspunkt som beskrives flere steder i litteraturen (Shulman 
2003; Kokkin 2005; Lingås 2008). Jeg vil trekke frem dette som en sentral verdi og 
en viktig ferdighet i sosialt arbeid.  
 
Bevisstheten rundt etikk- og maktaspektet ved relasjonen er noe som inngår i den 
profesjonelle sosialarbeiders relasjonskompetanse. Ifølge Lingås (2008:183) er det 
viktig å innse hvilke etiske utfordringer som kan virke som forstyrrelser på ”det nakne 
møtet” og den gode samtalen. Å ha en etisk forståelse innebærer å reflektere over hva 
man gjør i kommunikasjonen. Det handler om å kjenne sine styrker og svakheter i 
møte med klienten samtidig som man er oppmerksom på den andres sårbarhet (ibid). 
 
 
4 Drøfting 
I det følgende vil jeg drøfte hvorvidt coaching kan være egnet som metode i sosialt 
arbeid i lys av verdiene i faget. Jeg har valgt å trekke inn ulike påstander fra relevant 
litteratur. 
 
 
4.1 Helhetssyn på mennesker 
Det å ha et helhetssyn i sosialt arbeid innebærer blant annet å kartlegge og analysere 
personens situasjon på alle nivåer med utgangspunkt i hver persons forståelse av seg 
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selv. Sosialarbeideren gjør dette for å få en forståelse som utgjør grunnlaget for valg 
av tilnærming til problemet eller utfordringen (Kokkin 2005). Den som coacher 
behøver ifølge Gjerde (2003) ikke å forstå hele problemet for å bidra til at 
fokuspersonen skal løse det.  I coaching som metode oppfatter jeg ikke at man går 
systematisk til verks i å kartlegge og analysere problemskapende faktorer i personens 
situasjon.  
 
Individuelle forklaringer på sosiale problemer kan tilsi at problemene er selvforskyldt 
og kan knytte årsakene til for eksempel manglende moral og ressurser hos 
enkeltindividet. En strategi for å hindre sosiale problemer ut i fra individuelle 
forklaringer er at den enkelte må ansvarliggjøres til å ta større ansvar for sitt eget liv 
(Halvorsen 2005:103). 
 
Ansvarliggjøring av fokuspersonen er et særtrekk i coaching. Man er opptatt av at 
hvert menneske utformer sin egen skjebne. Disse og flere andre særtrekk ved 
coaching kan tyde på at det legges individuelle forklaringer til grunn for utøvelsen av 
metoden. Halvorsen (2005) omtaler det at den handlende personen er ansvarlig for 
egen adferd som et ”amatøristisk” syn. Han hevder at dette står i strid med ”det 
profesjonelle menneskesynet som ser enkeltmenneskets adferd som et resultat av ytre 
årsaksfaktorer” (ibid:179).  
 
Likevel vektlegger man i praktiseringen av coaching hensynet til at mennesket blir 
påvirket av ytre omstendigheter i livet, men man tildeler fokuspersonen et ansvar for å 
aktivt forholde seg til det. Ved utøvelse av coaching tas det etter min oppfatning ikke 
hensyn til at årsaken til problemet kan være strukturelle utviklingstrekk ved 
samfunnet. Det tas heller ikke hensyn til koblingene mellom mikro- og makronivå slik 
som det gjøres i sosialt arbeid. På den ene siden tenker jeg at uansett årsak til 
problemet kan det være virkningsfullt å sette mål for å skape en bevegelse i 
situasjonen, ved bruk av coaching som metode. Det er stor forskjell på å være årsak til 
problemet og å forholde seg aktivt til hva man kan gjøre med sin situasjon. På en 
annen side mener jeg at dersom det i en metode i sosialt arbeid ikke tas hensyn til 
forklaringer ut ifra flere perspektiver vil det mangle viktig kunnskap og 
grunnleggende forståelse i interaksjonen. Dersom den individuelle 
forklaringsmodellen utgjør en sentral del av grunnforståelsen i coaching vil dette være 
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en svakhet ettersom Kokkin (2005) hevder at sosialarbeidere ikke kan fokusere 
utelukkende på en enkelt forklaringsmodell, men må anvende et helhetsperspektiv. 
Jeg vil hevde at coaching som tilnærming til en viss grad bryter med tradisjonen i 
sosialt arbeid som legger større vekt på strukturelle utviklingstrekk og betydningen av 
kartlegging og analyse av problemområder. Dette vil jeg peke på som en viktig 
forskjell mellom coaching som metode og helhetssynet i sosialt arbeid.  
 
Nettverk 
Jeg mener at forståelsen av klienten i lys av sitt sosiale nettverk er et viktig element i 
helhetssynet på mennesket i sosialt arbeid. Å løse problemer sammen med familie, 
venner eller i andre grupper med tilhørighet eller sosiale relasjoner er en urgammel 
måte å løse problemer på (Fyrand 2005). Individet har i tidligere tider vært totalt 
avhengig av gruppen for å overleve (ibid:211). Nettverket og rollene i personers 
nettverk kan bidra med viktige og avgjørende ressurser i forhold til en klients 
utfordringer. Ifølge Starrin og Askheim (2007) fungerer det kollektive som en 
grunnleggende kilde til forandring. Slik jeg ser det tar coaching som metode i liten 
grad hensyn til ressursene som finnes i omgivelsene, men kun ressursene i 
fokuspersonen selv. Dette vil jeg trekke frem som svakhet i forhold til hvordan 
coaching er egnet i lys av helhetssynet i sosialt arbeid. Likevel kan det ikke utelukkes 
at en person som opplever å ha redusert sosialt nettverk kan sette seg mål og jobbe 
systematisk med å utvikle netteverket sitt med coaching som metode. Likevel er min 
oppfatning at forståelsen av nettverkets betydning ikke utgjør et grunnlag for 
utøvelsen av coaching som metode.   
 
Et annet aspekt ved det sosiale nettverket og sosiale relasjoners funksjon, er hvordan 
individets adferd blir speilet av omgivelsene. Gjennom vår adferd kan mennesker i 
omgivelsene oppdage hvem vi er. Menneskene i våre omgivleser reflekterer tilbake 
vår adferd. På denne måten gis vi anledning til å reflektere over hva andre ser av oss 
(Nordhelle 2004). Dersom fokuspersonen gjennom coaching har fått tilgjengeliggjort 
ressurser og fått til endring som vises gjennom adferden vil dette bli speilet tilbake til 
han eller henne gjennom omgivelsene. Mange av menneskene som sosialarbeidere 
møter har eksempelvis vært lenge utenfor arbeidslivet, vært syke, eller opplever andre 
forhold som gjør at de har få sosiale arenaer og et redusert sosialt nettverk. Disse 
menneskene vil i mindre grad få mulighet til å bli speilet fra sine omgivelser i forhold 
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til de nye valgene som de har gjort. Dette kan føre til at de får mindre bekreftelse som 
kan bidra til at de klarer å opprettholde den ”nye” utviklingen. Dersom coaching som 
metode ikke inkluderer dette som en grunnleggende forståelse i utøvelsen av metoden 
vil det etter min oppfatning gjøre endring og mestring vanskeligere for klienten. For 
uten denne speilingen vil det være vanskeligere for klienten. 
 
Marginalisering og Maslow 
Maslows motivasjonsteori handler om menneskelige behov. Til tross for at Maslows 
teori om behov og motivasjon er en omdiskutert teori vil jeg trekke den frem og bruke 
den som utgangspunkt for refleksjon i dette avsnittet. Jeg mener denne teorien er 
relevant fordi den sier noe om klientens motivasjon for endring.  Ifølge Kokkin 
(2005) er det en del av helhetlig tilnærming at sosialarbeideren søker å forstå faktorer 
som kan ha bidratt til at en klient har tatt kontakt med hjelpeapparatet.. Maslows 
behovsteori viser til mangelbehov (biologiske behov, behovet for sikkerhet, og sosiale 
behov) og vekstbehov (aktelse og selvrealisering). Mangelbehovene kan 
sammenlignes med motivasjon for å bevege seg vekk fra ubehag. Vekstbehovene er 
øverst på behovspyramiden og fungerer derimot som en motivasjon mot det 
behagelige (Nordhelle 2004b). Mange av dem som sosialarbeidere møter i sosialt 
arbeid er i svært marginaliserte posisjoner både i forhold til økonomi, bolig, jobb, 
utdanning, familie og nettverk. Dette kan bety at det fortsatt er noen behov på 
Maslows behovspyramide som må dekkes før endring kan skje. Når klienten opplever 
mangelsituasjoner og sannsynligvis strever for å ”holde hodet over vannet” fra dag til 
dag, mener jeg at de vil ha behov for å få dekket de primære behovene. Sannsynligvis 
vil de ha behov for trygghet og anerkjennelse før de vil være interessert i å ta tak i 
utfordringer som ligger i vekstbehovene. Noen klienter vil kanskje synes at det er 
vanskelig å se at de selv kan påvirke sin egen situasjon, men heller oppleve seg som 
avhengig av offentlige instanser. Angivelig gjør dette noe med den enkeltes kraft til å 
se at endring faktisk er mulig.  
 
Min erfaring er også at en del klienter kan oppleve det utfordrende å holde fokus på 
endringer når det mer grunnleggende behov som mat og økonomi ”stjeler” fokuset. 
Det bør ikke alltid være slik for mennesker i marginaliserte posisjoner. Jeg vil likevel 
trekke dette frem som en svakhet ved egnetheten av å bruke coaching som metode i 
sammenhenger når klienten kanskje har mer behov for omsorg og eller andre former 
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for bistand.  
 
Sannsynligvis er klientens utgangspunkt for å oppsøke hjelp også med på å avgjøre 
om coaching egner seg eller ikke. Det er en stor forskjell dersom klienten søker hjelp 
fordi han eller hun må eller fordi de ønsker en endring. Altså dersom bistand søkes 
fordi det er en motivasjon mot behag kan coaching være egnet. I en slik situasjon kan 
klienten oppleve seg sterkere rustet til å ta ansvar for sin egen situasjon og sin egen 
utvikling. Hvis derimot motivasjonen for å søke hjelp er motivasjon vekk i fra ubehag 
er det rimelig å anta at coaching ikke er den beste hjelpen som vedkommende kan få i 
sin situasjon. 
 
 
4.2 Brukermedvirkning og empowerment 
Det er fokuspersonen selv som avgjør hva han eller hun oppfatter som viktig i sin 
situasjon. Fokuspersonen får bistand av den som coacher, men velger selv 
formuleringen og innholdet av sitt mål (Gjerde 2003). Det kan derfor sies at 
fokuspersonens autonomi er ivaretatt ved at vedkommende selv har makten og kan 
bestemme hva som skal skje i sin situasjon. Det gis svært få eller ingen råd eller 
ferdige løsninger i coaching (ibid). Dette er trolig med på å hindre paternalisme og 
bidra til aktiv deltakelse fra fokuspersonen. Etter min oppfatning er dette i tråd med 
brukermedvirkning som verdi i sosialt arbeid.  
 
Det er rimelig å anta at klienten vil føle seg anerkjent og respektert når det er 
vedkommendes egne utfordringer og mål det jobbes med. (I motsetning til å måtte 
gjøre noe for å eksempelvis oppfylle et vilkår etter Lov om sosiale tjenester i NAV). 
Etter min forståelse er dette i tråd med prinsippene om brukermedvirkning og 
empowerment i sosialt arbeid. I en liten studie om coaching og sosialt arbeid utført i 
Sverige trekker Frigell og Jensen (2009) klare paralleller mellom empowerment i 
sosialt arbeid og coaching. Denne parallellen trekkes ettersom coachingprosessen kan 
bidra til at klienten når sine mål, løser sine utfordringer og henter frem sine ressurser 
og beste kvaliteter. 
 
Det å sette mål forutsetter etter min oppfatning at fokuspersonen har eller får en 
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bevissthet rundt hva han ønsker å jobbe med. I tillegg er det viktig at fokuspersonen 
selv ønsker en forandring. Etter min erfaring kan vi som sosionomer møte mennesker 
som har opplevd svært utfordrende livssituasjoner over lang tid. Dette kan bidra til at 
de ønsker en pause fra medvirkning og ansvar, fordi de føler seg slitne og utmattet. 
Litteraturen støtter opp om denne teorien. Shulman (2003) skriver om hvordan 
klienten kan komme til det han kaller et ”nåværende dødpunkt”, fordi tilstanden som 
maktesløs er bekreftet og forsterket i omgivelsene. Videre hevder Shulman at vi 
likevel må tro på at klienten kan gjøre fremskritt for sitt eget beste, og at uansett hvor 
håpløst det ser ut, er det alltid et neste skritt (ibid). I en slik situasjon kan en relasjon 
til en fagperson som benytter coaching som metode oppleves befriende og positivt for 
klienten. Coaching kan bedre livssituasjonen fordi det i beste fall forsterker de 
positive egenskapene og hjelper klienten til å se målrettet fremover. 
 
Slik jeg forstår det krever coaching at fokuspersonen setter tydelige mål og jobber 
med én utfordring av gangen. En del klienter i sosialt arbeid har både mange og svært 
sammensatte utfordringer som må håndteres. Min erfaring er at slike klienter ikke 
føler seg klare for å ta tak i én målsetting av gangen. Mange har nok med å få 
”hjulene til å gå rundt” de nærmeste dagene. Utfordringene kan oppleves så 
overveldende at tanken om personlig utvikling, prestasjonsøking og læring gjennom 
coaching kan virke fjernt. Dette kan for eksempel gjelde rusavhengige eller nye 
deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktinger, som for eksempel 
skal lære seg norsk kultur, samfunn, velferdssystem og språk. Et annet eksempel kan 
være en sosialhjelpsmottaker som har gjeldsutfordringer pga spillavhengighet og som 
mangler både jobb og bolig. Etter min mening ville coaching i disse tilfellene ikke 
være å ”starte der klienten er”. Likevel vil jeg hevde at coaching kan være egnet i 
andre tilfeller. Bø gjorde en kvalitativ studie i 2011 og intervjuet syv fagpersoner i 
sosialt arbeid som hadde erfaring med coaching. Bø refererer til sine informanter der 
flere trakk frem at coaching kunne være et positivt bidrag som metode i sosialt arbeid, 
blant annet for ”langtidsarbeidssøkere og andre klienter som har vært lenge i systemet 
og som kan trenge noe nytt for å komme seg videre” (2011:121).  
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4.3 Etikk og relasjonskompetanse 
En av de viktigste virkemidlene i coachingsamtalen er ifølge Gjerde (2003) det hun 
kaller virkningsfulle spørsmål og aktiv lytting. Dette vil jeg hevde samsvarer med det 
Lingås (2008) skriver om at det å forstå det den andre forstår krever et 
holdningsmessig og etisk utgangspunkt med vilje til ydmykhet og aktiv lytting. I 
coaching tilstreber man at relasjonen er så likeverdig og egalitær som mulig. Med 
egalitær relasjon menes at makten oppleves likt fordelt mellom de to partene (Gjerde 
2003).  
 
Likevel tenker jeg at det etiske utgangspunktet og ydmykheten i coaching ikke 
fremtrer like strekt som i sosialt arbeid. Jeg vil tro at dette henger sammen med at 
sosialt arbeid har større oppmerksomhet rundt etikk ettersom sosialarbeidere møter 
mennesker i sårbare og marginaliserte situasjoner som gjør at maktaspektet blir mer 
tydelig og fremtredende. Coaching har primært rettet seg mot næringslivet der jeg 
antar at det også har vært store maktforskjeller, men ikke like stor grad av sårbarhet 
og marginalisering som i sosialt arbeid.  Min erfaring er at mange klienter allerede 
føler seg mindreverdige eller underdanige når de må gå å be om hjelp fra det 
offentlige. Jeg vil hevde at Kokkin (2003) deler min oppfatning av dette i det hun 
skriver om klienter som føler avmakt ved at de ikke får til å løse problemene sine 
selv, og blir mentalt ”kledd naken” i møte med hjelpeapparatet. Det er urealistisk å 
anta at en relasjon til en sosialarbeider i et hjelpeapparat blir helt likeverdig. 
Antakeligvis vil en egalitær relasjon slik som det etterstrebes i coaching være 
vanskelig å få til når fokuspersonen oppsøker en sosialarbeider i det offentlige, fordi 
det skal mye til å endre på den asymmetriske makten. Men dersom coaching brukes i 
en relasjon der sosialarbeideren ikke har makt over for eksempel økonomiske ytelser 
kan det tenkes at maktskjevheten vil være mindre og at det vil være enklere å skape 
tillit. 
 
 
4.3.1 Metode og relasjon 
Det å ha kompetanse til å bygge en god relasjon til klienten, og skape tillit er en 
forutsetning for å kunne bli en god profesjonell sosialarbeider. Dette er en ferdighet 
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som avgjør om personen er profesjonell eller ikke (Lingås 2008). Trolig er det en 
ferdighet som er uavhengig av hvilken metode som brukes. Lambert (1986 i Duncan 
2010:32) beskriver hvilke elementer som gir behandlingseffekt i alle terapier. Terapi 
er ikke målet i coaching, men jeg vil likevel ta med dette fordi det sier noe om 
relasjon og bruk av metode som jeg oppfatter som relevant. Lambert viser til at 
metoden som brukes i relasjon til klienten kun bidrar med 15 % for utfallet av 
fremgangen. Videre virker relasjonen med 30 %, håp om endring med 15 % og 
faktorer ved klienten, klientens liv og omgivelser med 40 % (ibid). (Se illustrasjon 
under). 
40%
30%
15%
15%
Klientrelaterte
faktorer
Relasjonsfaktorer
Placebo, håp og
forventninger 
Metode, teknikk 
 
   Figur 1. Endringssirkelen (Etter Asay & Lambert 1999 i Duncan 2010). 
  
Dette viser at den faktiske fremgangsmåten i coaching som i mange andre metoder, 
alene, har lite å si for bedringen av klientens situasjon. Likevel vil jeg hevde at det 
positive menneskesynet, formålet og verdiene som ligger til grunn i coaching vil 
kunne ha en positiv effekt i forhold til hvordan sosialarbeideren møter klienten.  
 
Selvoppfyllende profetier er når vi definerer situasjoner som virkelige og disse blir 
virkelige i sine konsekvenser (Thomas og Thomas 1928, i Schiefloe 2003). En 
definert virkelighet eller sannhet i coachingrelasjonen er at fokuspersonen har 
tidligere mestringserfaringer og de ressursene som trengs for å realisere sine mål 
(Stelter 2012). Når slike ”sannheter” er underliggende for relasjonen vil dette trolig 
påvirke hvordan den som coacher ordlegger seg, og forholder seg til fokuspersonen. 
Gjennom dette vil fokuspersonen kanskje kunne erfare at den som coacher virkelig 
har troen på han eller henne. Dette kan bidra til å øke fokuspersonens håp, motivasjon 
og deltakelse. Kvaliteten på klientens deltakelse (i forbindelse med endringssirkelen), 
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blir beskrevet som det viktigste for utfallet av bedring i klientens situasjon (Orlinsky, 
Rønnestad og Willutzki 2004:324).  
 
Trolig vil menneskesynet, formålet og verdiene i coaching påvirke relasjonen og 
dermed relasjonsfaktorene i endringssirkelen. Det positive menneskesynet kan bidra 
til placebo, håp, forventninger, og øke klientens deltakelse (klientfaktorer). Dette vil 
sammen med coaching som fremgangsmåte utgjøre en stor andel av endringssirkelen, 
og dermed ha mye å si for endringen av fokuspersonens situasjon.  
 
For å bruke coaching som fremgangsmåte forutsetter det at det er tid og rammer rundt 
arbeidet som gjør det mulig å skape en empatisk og respektfull relasjon, der den som 
coacher kan følge opp endringsprosessen. Jeg kan forestille meg at en sosialarbeider 
som jobber med pasienter på et sykehus, en som jobber på sosialtjenestens avdeling i 
NAV, eller en som arbeider på en kafé for rusavhengige vil ha svært forskjellig 
utgangspunkt i forhold til tilgjengelig tid med klienten. De vil dermed ha ulike 
forutsetninger for å skape en slik relasjon til klienten. En forutsetning i en 
coachingprosses er at fokuspersonen selv har et ønske om endring i sin situasjon 
(Gjerde 2003). Metoden vil derfor egne seg på steder der sosialarbeidere møter 
klienter med motivasjon for endring og der det er tid til coachingprosessen.  
 
 
5 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg drøftet hvordan coaching egner seg som metode i sosialt 
arbeid. Frigell og Jensen (2009) trekker paralleller fra coaching til empowerment i 
sosialt arbeid. Det er flere likheter i forhold til myndiggjøring, selvbestemmelse, 
deltakelse og ressursfokus. Med dette kan coaching være en egnet tilnærming.  
Likevel synes det at utøvelse av coaching ikke tar nok hensyn til de svakeste som 
kanskje ikke har et klart ønske eller mål, men mer behov for omsorg og støtte.  
 
I forhold til makt og relasjon vil sannsynligvis det positive menneskesynet gjenspeile 
seg i den praktiske fremgangsmåten og i positive holdninger i arbeidet. Selv om 
menneskesynet i coaching blant annet legger til grunn at alle mennesker er unike og 
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fortjener respekt vil jeg hevde at det ikke vil være mulig å danne en egalitær relasjon i 
sosialt arbeid.  
 
Jeg kom frem til at enkelte sider ved helhetssynet i sosialt arbeid ikke blir ivaretatt 
ved utøvelsen av metoden. I coaching brukes det angivelig mindre tid på å analysere 
og kartlegge før målet og løsningen defineres, enn i sosialt arbeid.  
 
Dersom personen som utøver coaching evner å skape tillit, håp og mestringserfaring 
for fokuspersonen og gjør dette med ydmykhet, respekt og anerkjennelse kan 
coaching egne seg i mange sammenhenger i sosialt arbeid. Likevel bør man være 
forsiktig med å følge en teknikk for systematisk, og passe på å ikke bli for 
instrumentell. Lingås refererer til Immanuel Kant, andre ledd i ”det kategoriske 
imperativ”: ”Mennesket er et formål i seg selv, og må ikke reduseres til et middel for 
andre formål.” (2008:182). Ved bruk av en bestemt metode kan mennesket gjøres til 
et objekt, og et middel til egen tilnærming for problemløsningen (ibid). Faren ved å 
diskutere egnetheten av coaching som metode i ulike sammenhenger kan være å 
kategorisere og klassifisere grupper og mennesker og redusere dem til objekter. Jeg 
tenker at det viktigste er å møte den enkelte, lytte til personens ønsker og så vurdere 
hvilke metoder som vil fungere best for å bistå vedkommende i å øke sin livskvalitet. 
 
Coaching kan trolig være en nyttig og myndiggjørende metode som kan bidra til 
fremgang og mestring for klienten. Spesielt i de tilfellene der klienten er motivert og 
har krefter til å ta tak i sin situasjon. Som jeg har vist er det også en del elementer i 
forhold til fremgangsmåten som man må være seg bevisst. En sosialarbeider bør være 
oppmerksom på om klienten har behov for utvikling i form av selvrealisering eller om 
vedkommende er en av de svakeste som trenger mer omsorg og å få dekket mer 
grunnleggende behov. Det er grunn til å være oppmerksom og reflektere over egen 
praksis for å ikke bli for instrumentell og systematisk. I mange sammenhenger vil det 
trolig være nyttig å trekke ut elementer av coaching og bruke det sammen med 
elementer fra andre metoder og tilnærminger for å få en best mulig tilpasning til den 
enkelte.  
 
Videre vil jeg hevde at det er behov for mer forskning og studier av coaching som 
metode i sosialt arbeid. Selv om det ikke ser ut til å være passende i alle 
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sammenhenger mener jeg det er i sosialarbeiderens interesse å bruke elementer av 
metoden. Dette kan for eksempel være å forsterke de positive egenskapene, sette 
positive mål, støtte handling og fremgang og synliggjøre mestring. Jeg mener at det er 
viktig med et bredt syn i sosialt arbeid. Et bredt syn kan innebære å se mulighetene og 
tro på at det som fremstår som umulig i klientens situasjon, kan være mulig.  
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